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PRESENTACIÓN 
 
Estimados Señores Miembros del Jurado: 
 
Me es grato poner a su consideración el presente informe proveniente del análisis jurídico 
del Expediente Civil Nº 03084-2012-0-1601-JR-CI-07, tramitado ante el Sétimo Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, sobre Reivindicación y Entrega de 
Bien, Pago de Frutos e Indemnización por Daños y Perjuicios, interpuesto por Mirtha 
Noemí Enrríquez Ybáñez contra Carla Paola y Vanessa Verónica Enríquez Rodríguez, y 
Norma Luisa Rodríguez Vásquez. 
 
En la elaboración de este informe, se abordó inicialmente el estudio normativo y 
doctrinario de las materias controvertidas, posteriormente se desarrolló la tramitación del 
proceso civil en la vía procedimental señalada para tal efecto, y finalmente se concluyó 
brindando apreciaciones respecto de las conductas de cada una de las partes 
intervinientes en el presente proceso, así como señalando las principales consecuencias 
jurídicas y sociales generadas como consecuencia de la decisión final del Órgano 
Jurisdiccional competente. 
 
El presente informe fue desarrollado en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Privada del Norte, con la finalidad de optar por el título 
profesional de Abogado. 
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CAPÍTULO I 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 
 
 
1.  DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN PLANTEADA 
 
La realización del presente informe versa sobre el análisis del Proceso de Conocimiento 
contenido en el Expediente Nº 03084-2012-0-1601-JR-CI-07, el cual fue tramitado ante el 
Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
despachado inicialmente por el Dr. Marco Antonio Celis Vásquez y con la actuación de la 
secretaria judicial Dra. Martha Elizabeth León Castillo1. En el referido proceso civil, intervinieron 
las siguientes partes: 
 
 
Demandante 
 
JENNY ELIZABETH ORTIZ SÁNCHEZ, en 
representación de MIRTHA NOEMÍ ENRRÍQUEZ 
YBÁÑEZ. 
 
Demandadas 
 
 CARLA PAOLA ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ. 
 VANESSA VERÓNICA ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ. 
 NORMA LUISA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. 
 
Pretensiones o Materias 
 
 REIVINDICACIÓN Y ENTREGA DE BIEN. 
 PAGO DE FRUTOS. 
 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 
Jenny Elizabeth Ortiz Sánchez, en representación de Mirtha Noemí Enrríquez Ybáñez, 
interpuso demanda de reivindicación y entrega de bien, pago de frutos, e indemnización por 
daños y perjuicios con fecha 16/08/2012, alegando la titularidad de su representada sobre el 
bien inmueble sito en calle John F. Kennedy Nº 264-266 Urbanización La Perla, del distrito y 
provincia de Trujillo; por lo que, solicitó: 
 
                                                     
1 Cabe precisar que, mediante Resolución Nº CUATRO de fecha 21/01/2013, se avocó al conocimiento de la causa, 
como Juez Titular, la Dra. Sabina Olinda Salazar Díaz, asimismo durante la tramitación del proceso civil actuaron como 
secretarios judiciales a cargo del proceso civil objeto de análisis los Dres. Sisibel Liza Mendoza Nalvarte y Johan H. 
Ortecho Gutiérrez. 
 De la misma forma, asumieron el despacho del Sétimo Juzgado Especializado en los Civil, temporalmente por licencia 
de la Juez Titular, los Dres. César Yunior Valera Malca, Felipe Elio Pérez Cedamanos y Ary H. Terrones Meléndez. 
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